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   ﭼﻜﻴﺪه
 آﻧﺎن ﻲﺖ رواﻧﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﻲﻦ ﮔﺮوه ﻣﻳ ا ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ و ﻧﻘﺺ در ﻣﻬﺎرت ﻲ اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲ ﮔﺮوﻫي رﻓﺘﺎر-ﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻴﻴﻫﺪف ﺗﻌ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ. ﺷﺎن ﺷﻮدﻲ ﺷﻐﻠﻳﻲﺪ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳرا ﺗﻬﺪ
  .ﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻴ ِﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎ اﺳﺘﺮس و ﻣﻬﺎرتﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮا ﺷﺪ  -نﺶ آزﻣﻮ ﻴ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﭘ ﻲﺗﺠﺮﺑﻤﻪﻴ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻧ :روش
و ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﻧﻔـﺮه 61 در دو ﮔـﺮوه ﻲﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓ  ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد  يﻫﺎﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ از ﻲﻜﻳ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن 23ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ داده.  ﺷﺪ اﺟﺮاﻣﺪاﺧﻠﻪ  اﻓﺮاد ﮔﺮوه ي ﺳﺎﻋﺖ رو 61 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﺟﻠﺴﻪ 4 در ﻲﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ . ﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
 (RTSC) ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻣﻬﺎرت ﻳو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪ ( SRP) اﺳﺘﺮس ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﻛﻨﺶ 
ﻞ ﻴ ـو ﺑـﺎ روش ﺗﺤﻠ  91.v SSPSاﻓﺰار   و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮميآور ﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن از اﻓﺮاد ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﻤﻊﻴ ﭘدر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﻞ ﺷﺪﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺮه ﺗﺠﺰﻴﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻳﻛﻮوار
 و ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻴﺎﻧﮕﻴدار ﻣ ﺎﺶ ﻣﻌﻨ ﻳ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﻲ ﮔﺮوﻫ ي رﻓﺘﺎر -ﻲﺞ ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻳﻧﺘﺎ: ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
  .ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖﻳدر ﻣﻘﺎﻣﺪاﺧﻠﻪ  اﺳﺘﺮس در اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﻦ ﻧﻤﺮه ﺷﺎﺧﺺﻴﺎﻧﮕﻴدار ﻣﺎﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻴﻧ
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١٦
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺪ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻳﻚ د ﻳاﺳﺘﺮس از 
ﺪ ﻳ ـ ﺑﺎ يﺮا ﻫﺮ ﻓـﺮد ﻳ اﻓﺮاد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ؛ ز ﻲﺖ زﻧﺪﮔ ﻴﻔﻴو ﻛ 
 ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨـﺪ، اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺷـﺪت ﻲ را در زﻧﺪﮔ ﻳﻲﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
ﺎﺑﺪ اﺛـﺮ ﻳﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ اداﻣﻪ ﻴاﺳﺘﺮس ﺑ 
(. 1)ﺷـﻮد ﻲﻣ ـدﻫـﺪ و ﻣـﻀﺮ ﻲﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮد را از دﺳـﺖ ﻣ ـ
 ي ﺑﻘـﺎ يﻛﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮا  ﻦﻳﺑﺎ وﺟﻮد ا ﻦ، ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻲﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و اﻧﻄﺒﺎﻗ ﻳاﻧﺴﺎن 
ﻣـﺪت در ﻣﻌـﺮض اﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار  ﻲﮔﺎه اﻧﺴﺎن در ﻃﻮﻻﻧ  ﻫﺮ
ﺧـﻮرد ﻲاش ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ـﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺮد، ﺗﻌﺎدل روان ﻴﮔ
ت  ﺑـﻪ ﺻـﻮر ﻲﻂ ﺷﻐﻠ ﻴ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﻣﺤ يﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ(. 2)
، ﺧﺸﻢ، رﻓﺘـﺎر ي، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻋﻼﻗﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑ يﺮات رﻓﺘﺎر ﻴﻴﺗﻐ
(. 4و3)دﻫـﺪ ﻲﺒـﺖ از ﻛـﺎر ﺧـﻮد را ﻧـﺸﺎن ﻣ  ـﻴﻧﺎﭘﺨﺘـﻪ و ﻏ
 ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ يﺎدﻳ ـ ز ﻲﻦ، ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺛـﺮات ﻣﻨﻔ ـﻴﻫﻤﭽﻨ
 يﺮات ﺳﻮﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻴﻴ، ﺗﻐﻲ ﻋﺮوﻗﻲﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒ ﻴﻫﺎ، ﺳ ﻫﻮرﻣﻮن
(. 5)، درد، ﺧـﻮاب و ﺣﺎﻓﻈـﻪ دارد ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ا ﻴ، ﺳ ﻲو ﮔﻮارﺷ 
 يﺻـﻮرت آزادﺳـﺎز  ﺑﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴواﻛﻨﺶ ﻓ 
ﻧـﺮخ ﺿـﺮﺑﺎن . اﺳﺖ ﻲﻦ و ﭼﺮﺑ ﻴﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﭘﺮوﺗﺌ  ﺑﻪ ياﻧﺮژ
ﻖ ﻳ ـﻦ ﻃﺮ ﻳ ـﺎﺑﺪ ﺗـﺎ از ا ﻳﻲﺶ ﻣ ﻳﺧﻮن اﻓﺰا ﻗﻠﺐ، ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﺸﺎر 
ﺖ ﻴ ـاﻣـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ .  را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑـﺪن ﭘﺨـﺶ ﻛﻨـﺪ ياﻧﺮژ
ﻞ ﮔـﻮارش، رﺷـﺪ و ﻴـﺗـﺮ از ﻗﺒﻦﻳﻴ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎيﻫـﺎﺴﺘﻢﻴـﺳ
 اﺳـﺘﺮس ﻲ از اﺛـﺮات ﻣﻨﻔ ـﻲﻜ ـﻳ. ﺎﺑـﺪ ﻳﻲﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺶ ﺧﻄـﺮ ﻳ ﺑﺪن و اﻓﺰا ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ا ﻴ ﻣﺪت، ﺳﺮﻛﻮب ﺳ ﻲﻃﻮﻻﻧ
 ﻦﻳﻦ، اﺳﺘﺮس ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 7و6) اﺳﺖ يﻤﺎرﻴاﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑ 
 يﺎدﻳ ز ﻲﻛﻨﺪ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻲﺪ ﻣ ﻳ ﻓﺮد را ﺗﻬﺪ ﻲﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 
  .ﮔﺬاردﻲ ﺑﺪن ﻣﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
- اﺳﺘﺮسﻲﻫﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ 
 را يﺎدﻳ ـآور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﺳـﺘﺮس ز 
 ﻧـﺸﺎن ﻲ و ﺧﺎرﺟ ﻲ داﺧﻠ يﻫﺎﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ. ﻛﻨﻨﺪﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ 
ﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻳو، ﺑﻪ ﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ داده
زا ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و ﻤﺎرﺳﺘﺎن، در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻴﺑ
 ﻗـﺮار ﻲﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﻣﺸﻜﻼت ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧ  ـﻦ اﻣﺮ آن ﻳا
ﻮع ﻴ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷ ـيﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺪزﻧﺪ . دﻫﺪﻲﻣ
ﮋه اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس، در ﻳ، ﺑﻪ و ﻲﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 
ﺖ ﻳ ـﻦ ﮔـﺮوه ﺣﻤﺎ ﻳ ـﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ا 
ﺠـﻪ ﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺳـﺎﻟﻢ و در ﻧﺘ ﻴﻣﺄ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗ  ـﻲﻛﺎﻓ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران و (. 8) ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌ ـﻪ ﻓ ـﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد يارﺗﻘ ـﺎ
ﻞ ﻴـ از ﻗﺒيﺎدﻳـ زيزا ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮسﻲﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ
، ﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﻧﻘﺶ، اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ ﺷـﻐﻠ يﻓﺮدﻦﻴ ﺑ يﻫﺎﺗﻌﺎرض
 و ﻣـﺸﻜﻼت ﻲﺠـﺎﻧ ﻴ ﻫ يﻫﺎيﻦ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻳﻴ ﭘﺎ ﻲﻛﻨﺘﺮل ﺷﻐﻠ 
 ﻲ ﺷـﻐﻠ يزاﻦ ﻋﻮاﻣﻞِ اﺳﺘﺮس ﻳا. ﻛﻨﻨﺪﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ يﺳﺎزﮔﺎر
 ﻲ و رواﻧ ﻲﻦ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ ﻳﻴ ﭘﺎ ﻲﺖ ﺷﻐﻠ ﻳﺑﺎ رﺿﺎ 
  (.01و9)ﻢ دارد ﻴﺴﺘﻘ راﺑﻄﻪ ﻣﻲدر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ
زا ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس ﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳﮕﺮ، ﻳ د ﻳﻲاز ﺳﻮ 
ﺛﺮ ﺑـﺎ ﺆ ارﺗﺒـﺎط ﻣ ـي، ﻣﻬـﺎرت ﺑﺮﻗـﺮار ﻲدر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ 
 ﻣﻄﻠـﻮب اراﻳـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻲﻤﺎران و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ـﻴﺑ
 يﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗـﺮار .  اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
 در ﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘ  ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ يﻫﺎﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳارﺗﺒﺎط 
ﺮا ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳز. ﺷﻮد ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎﺣﺮﻓﻪ
ﻂ ﻳﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺷﺮا ﻳﻤﺎران را ﺗﺸﻮ ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻲﺛﺮ ﻣ ﺆﻣ
ﺎن ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و ﻴ ـ در ﻣ ﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يﻤﺎرﻴﺑ
ﻫـﺎ ﺷـﻮد  از آن ﻲﺎﺗﻴ ـ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﺣ يآورﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ 
. ﺛﺮ اﺳـﺖ ﺆ ﻣ ـﺎرﻴ ﺑﺴ يﻤﺎرﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑ ﻴﻨﺪ ﺗﺸﺨ ﻳﻛﻪ در ﻓﺮا 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓـﺮد ﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﻳﻲ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﺎن ﻴﻃﻮر درﺳﺖ ﺑ ﺧﻮد را ﺑﻪ يﺎزﻫﺎﻴﻛﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻧ ﻲﻛﻤﻚ ﻣ 
ﻫـﺎ دو ﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻳ ـا. ﺎﺑﺪﻳ دﺳﺖ يﻦ ﻓﺮد ﻴﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑ 
 و ارﺗﺒـﺎط ﻲارﺗﺒـﺎط ﻛﻼﻣ ـ: ﺷـﻮد ﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ـﻲﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳ 
ﻫـﺎ ﺒـﻪ ﻦ ﺟﻨ ﻳ ـﻚ از ا ﻳ ـوﺟﻮد ﻧﻘﺺ در ﻫﺮ (. 11 )ﻲﺮﻛﻼﻣﻴﻏ
 و ﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﻐﻠ ﻲﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑ ﻴﺛﺄﺗ
 را از ﻲﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻴ ــﻤ ــﺎران دارد و ﺳﻴ ﺑيﻣﻨ ــﺪﺖﻳرﺿ ــﺎ
ﻤﺎران ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻴ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺑ ياﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ 
 ﻲﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮﺧـﻳـدر ا(. 21)ﻛﻨـﺪ ﻲﺷـﻮد، ﻣﺤـﺮوم ﻣـﻲﻣـ
 ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻴاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑ  ـﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻫﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار  آن ﻲﺖ ﺷﻐﻠ ﻳرﺿﺎﭘﺮﺳﺘﺎران و 
 ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﺶ ﻣﻬـﺎرت ﻳ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰا يﻃﻮرﺑﻪ. وﺟﻮد دارد 
(. 41و31)ﺎﺑﺪ ﻳﻲﺶ ﻣ ﻳﺰ اﻓﺰا ﻴ آﻧﺎن ﻧ ﻲﺖ ﺷﻐﻠ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران رﺿﺎ 
-ﺖﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺿﺎﻲ ﻣﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﺶ ﻣﻬﺎرت ﻳﻦ، اﻓﺰا ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺮ ﮔـﺬارد و ﻣﻮﺟـﺐ ﻴﺛﺄ ﺗ  ـﻲﻤﺎران از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻴ ﺑ يﻣﻨﺪ
ﻤـﺎران و ﻴﻦ ﺑﻴﺘـﺮام و اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺶ ﺣـﺲ اﺣﻳاﻓـﺰا
 (.51)ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮدد 
ﺮان ﻧـﺸﺎن ﻳ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ا يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻲ ﺑﺮﺧ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 در ﺣـﺪ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ داده ﻛﻪ ﻣﻬـﺎرت 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻲﻦ در ﺣـﺎﻟ ﻳ ـا(. 71و61)ﻒ اﺳـﺖ ﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺿﻌ 
ﻒ و ﻴ ﺿـﻌ ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ 
 ﻣﻄﻠـﻮب ﺧـﺪﻣﺎت اراﻳـﻪ ﻚ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣﻬـﻢ در ﻳ ـﺛﺮ ﺆﺮﻣﻴرواﺑﻂ ﻏ 
ﻨـﻪ ﻴﻦ زﻣﻳ ـدر ا(. 81)ﺷﻮد ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻴ ـﻔﻴﺶ ﻛ ﻳ اﻓـﺰا يﻫـﺎ ﺑـﺮا ﻦ روش ﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ
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٢٦
 ﺑ ـﻪ ﻲ ارﺗﺒ ـﺎﻃيﻫـﺎ، آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرتﻲ و درﻣ ـﺎﻧﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ
 ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻣﻬﺎرت(. 91)ﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﻳدﻫﻨﺪﮔﺎن ا  اراﻳﻪ
 يﻫـﺎ  دوره ﻲﻛﻪ ﺣﺘ  يﻃﻮرﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش و 
 ي در ارﺗﻘـﺎ ياﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻴﺛﺄﺰ ﺗ  ـﻴ ﻧ ﻲﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻣﻮزﺷ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘـﺲ از  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷـﺮﻛﺖ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
 ﺑﻬﺘـﺮ، ﻲﺸﺘﺮ، آﻣـﺎدﮔ ﻴﻫﺎ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑ ﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﺎﻓﺖ ا ﻳدر
 ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻲاﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠ 
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻲ، ﻣ ﻲﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﻪ(. 12و02)اﻧﺪ را ﮔﺰارش ﻛﺮده 
 ﻣـﻮرد يﻫـﺎ ﻦ ﻣﻬﺎرت ﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ ارﺗﺒﺎط يﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮار 
ﺞ ﻳاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎ ﺮا ﺑﺮ ﻳ ـز. ، اﺳـﺖ ﻲ ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يﺎز ﺑـﺮا ﻴﻧ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻬـﺎرت يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
 ﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يﻫـﺎ ﺴﺘﻢﻴ ـﻤﺎران از ﺳ ﻴ ﺑ يﻣﻨﺪﺖﻳ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
( 41و31) ﺧـﻮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺰ ﺑـﺎ رﺿـﺎ ﻴو ﻧ ( 22و51)
ﺑـﺎ  ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﮕﺮ، ﻣﻬﺎرت ﻳ د ﻳﻲاز ﺳﻮ . ﻢ دارد ﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ 
ﻫـﺎ ﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻳ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد و آﻣﻮزش ا ﻲاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠ 
 ﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠ ﻲﻣ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت (. 32و61)ﺷﻮد 
ﻫـﺎ ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ آن ﻲرﻣـﺎﻧ  و د ﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يﻫﺎﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻤـﺎران رخ ﻴ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن ﺑـﺎ ﺑ ﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ 
ﻫـﺎ ارﺗﻘـﺎء و در  آن ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻬﺎرت دﻫﺪ آﮔﺎه ﻲﻣ
. ﺎﺑـﺪ ﻳﺶ ﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰا ﻳﻤﺎران ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻴ ﺑ يﺘﻤﻨﺪﻳﺠﻪ رﺿﺎ ﻴﻧﺘ
 و ﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻦ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺖ ﻴ ـﻔﻴﺶ ﻛ ﻳ اﻓﺰا يﻫﺎﻦ راه ﻳﺗﺮﻲ از اﺻﻠ ﻲﻜﻳ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲدرﻣﺎﻧ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  (.42)
 اﺳـﺘﺮس و ﻣـﺸﻜﻼت يﻮع ﺑـﺎﻻﻴﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـ
 در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ، آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﺖ اﺳـﺘﺮس و ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺮﻳﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪ ﻲﺪا ﻣ ﻴﺖ ﭘ ﻴاﻫﻤ
 ﺳـﻼﻣﺖ ي ﻫـﺪف ارﺗﻘـﺎ ﻦ ﮔﺮوه ﺑـﺎ ﻳ ا ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در ﻳ ـ ا يﺑـﺮا .  آﻧﺎن اﺳﺖ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ن و روا ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ
و ( 62و52)ﺖ اﺳﺘﺮس ﻳﺮﻳ ﻣﺪ يﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻲ ﺧﺎرﺟ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 و ﻲﻃﻮر ﻣﺠـﺰا ﻃﺮاﺣ ـﺑﻪ( 72 )ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
ﻫـﺎ، ﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻳﺞ ا ﻳﻧﺘﺎ. اﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ يرو
 يﻫـﺎ ده ﻛـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دا ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﺟﺮا ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺎ ﻳ ـ، ﻣﺮاﻗﺒﻪ و يﺳﺎز آرام يﻫﺎﻚﻴﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨ ﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺰان اﺳﺘﺮس در ﻴ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ي رﻓﺘﺎر ﻲآﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ 
ﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻳدر (. 52-92) اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 ﺳـﻼﻣﺖ يﺛﺮ در ارﺗﻘـﺎ ﺆ ﻣ ـيﻫـﺎ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﻲﻫﺪف آن ﺷﻨﺎﺳﺎ 
 يﻫـﺎش ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻮد ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮز ﻲرواﻧـ
 از ﻲﻜ ـﻳ ي رﻓﺘـﺎر ﻲﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﮋه ﻳ ـو و ﺑﻪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ نروا
(. 03)رود ﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣ ـيﻫﺎ ﺑﺮا ﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﺛﺮﺗﺮﺆﻣ
ﺛﺮ ﺆ ﻣ ـيﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﻲﻞ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻴﻚ ﻓﺮاﺗﺤﻠ ﻳدر 
 6 ﻛـﻪ از ﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑ 64ﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺪ ﻴدر زﻣ 
ﺖ اﺳـﺘﺮس اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده ﻳﺮﻳ ﻣﺪ يﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮا 
 ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ روش ﻳﻧﺘﺎ. ﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳرد ﻣﻘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮ 
 يﮕـﺮ در ارﺗﻘـﺎ ﻳ ديﻫـﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻳدر ﻣﻘﺎ  ي رﻓﺘﺎر ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 را ﻲﻦ اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ ﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 
 در ﻲ ﺧـﺎرﺟ يﻦ، در ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻳاﻓﺰون ﺑﺮ ا (. 13)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻲ ﻃﺮاﺣ ﻳﻲﻫﺎﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻴ ﻧ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻴزﻣ
ﻦ ﻳ ـ ا ﻲ از اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻲﻫـﺎ ﺣـﺎﻛ ﺞ آن ﻳاﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎ هو اﺟﺮا ﺷﺪ 
ﺰان ﻴ ـ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣ ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫﺎﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻦ، ﺑﺎ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 33و23) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲاﺳﺘﺮس ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
ﺮان در ﻳ ـ در ا يا ﻣﺪاﺧﻠـﻪ يﻫﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪود ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑـﻪ ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫﺎﺖ اﺳﺘﺮس و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺪ ﻴزﻣ
ﺮ ﻴﺛﺄﻦ ﺗ  ـﻴـﻴ ﺖ ﺗﻌ ﻴ ـﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤ ﻴ و ﻧ ﻲﺘﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷ 
ﻦ ﻴﻴ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌ ﻲ ﮔﺮوﻫ ي رﻓﺘﺎر ﻲروش ﺷﻨﺎﺧﺘ 
 ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻲ ﮔﺮوﻫ ـي رﻓﺘـﺎر ﻲ آﻣـﻮزش ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻳﻜـﻲ از ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ اﺳﺘﺮس و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬـﺎرت 
  .ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻫﺎي ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
-ﺶﻴ و ﻃـﺮح ﭘ  ـﻲﺗﺠﺮﺑﻤﻪﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﻧ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ . آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ زﻣﻮن ﭘﺲ آ
ﻳﻜـﻲ از  ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻲﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎﻣ
روش .  ﺑـﻮد 2931ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ يﺮﻴ ـﮔﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
 ﻻزم ﺑـﺎ يﻫـﺎ ﻲﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ ﻳﺑﻪ ا . ﺑﻮد
ﻤﺎرﺳﺘﺎن، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻓﺮاﺧـﻮان ﻴوﻻن ﺑ ﺆﻣﺴ
 ﻧﻔ ــﺮ از 07ﻤﺎرﺳــﺘﺎن، ﻴ ﺑيﻫ ــﺎ ﺑﺨــﺶﻲ در ﺗﻤ ــﺎﻣﻲﻋﻤ ــﻮﻣ
 ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ داوﻃﻠـﺐ يﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺮا 
 ﻛـﻪ ي ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد 04ﻦ اﻓـﺮاد، ﻳ ـﻦ ا ﻴﺳـﭙﺲ از ﺑ  ـ. ﺷﺪﻧﺪ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻲﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ  ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
ﺑـﺎ . ﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﮕﺰﻳﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎ  ﻧﻔﺮه ﻣ 02و در دو ﮔﺮوه 
ﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻳ ـﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، در ﻧﻬﺎ  ﺷﺮﻛﺖ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﺧ 
 ﻧﻔـﺮ 61 ﻧﻔـﺮ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و 61) ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ 23
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ورود ﺷـﺮﻛﺖ يﺎرﻫـﺎ ﻴﻣﻌ. ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ (ﻛﻨﺘﺮل
ﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻋـﺪم ﺷـﺮﻛﺖ در ﻳـﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎ
 يﻫـﺎ و ﻣﻬـﺎرت  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس يﻫﺎﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻼس
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٣٦
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴ در ﻃـﻮل اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺷـﺘﻐﺎل در ﺑﻲارﺗﺒـﺎﻃ
 ﺟﻠـﺴﺎت ﻲ ﺳﺎل و ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻤـﺎﻣ 2ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻴ ﺧﺮوج ﻧ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ.  ﺑﻮد ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷ 
ﺎﻓـﺖ آﻣـﻮزش در ﻳ ﺣﻀﻮر در اداﻣﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، در يﻞ ﺑﺮا ﻳﺗﻤﺎ
 ، ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺖ اﺳﺘﺮس و ﻣﻬﺎرت ﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺪ ﻴزﻣ
 در ﻧﻈـﺮ ﻲ از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷ ـﻲﻜﻳدر ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺎن آن ﻳﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ ﭘﺎ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺖ ﻳ ـ ﭘﮋوﻫﺶ و رﻋﺎ ي در اﺟﺮا ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﺻﻮل اﺧﻼﻗ 
 از آﻧـﺎن، ﺖﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ رﺿـﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺖ 
 آﻧـﺎن يﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد  و ياﺻﻞ رازدار 
  .ﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻳرا رﻋﺎ
ﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪه ﻳﺗﺠﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ياﺑﺰارﻫﺎ
 noitacinummoC =RTSC )ﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﻣﻬﺎرت
 يﻫـﺎ و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ واﻛـﻨﺶ ( desiveR-tseT sllikS
 lacigoloisyhP =SRP) ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑـﻮد ( )SRP( ssertS ot snoitcaeR
 اﺳـﺖ ﻪﻳ ﮔﻮ 43 ﺷﺎﻣﻞ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻣﻬﺎرت ﻳﺗﺠﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ . ﻛﻨﺪﻲ ﻣ يﺮﻴﮔ را اﻧﺪازه ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻛﻪ ﻣﻬﺎرت 
 يﻫـﺎ ﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬـﺎرت ﻳ ﮔﻮ 43 ﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺗﻤﺎﻣ يﻫﺎﻧﻤﺮه
ﻠﻪ ﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ وﺳ ـﻳ ا ﻳﻲﺎﻳ و ﭘﺎ ﻳﻲروا.  او اﺳﺖ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 ﻣﺘـﺸﻜﻞ يا ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ يروﺑﺮ( 43) و ﻓﺪاﻛﺎر يﭼﺎرﻦﻴﺣﺴ
. ه اﺳـﺖ  ﺷـﺪ ﻲ ﺑﺮرﺳ ـﻲﺮاﻧﻳ ايآﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ  داﻧﺶ 337از 
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﻳﻲﺎﻳ ـﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎ ﻳا
 ﻛـﻞ آن را ﻳﻲﺎﻳ ـﺐ ﭘﺎ ﻳ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﺿﺮ ياﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎ 
 ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻳﻲﺎﻳاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎ  ﮔﺰارش ﻛﺮده 0/96ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻲﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳ ـ. ﺮان اﺳـﺖ ﻳ اﺳﺘﻔﺎده در ا يﻦ اﺑﺰار ﺑﺮا ﻳا
 ﻲﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻴـ ﺗﺤﻠي ﺳـﺎزه ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻣـﺎرﻳـﻲروا
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻲ اﺻﻠ يﻫﺎﻟﻔﻪﺆ ﺑﻪ روش ﻣ يﺪﻳﻴﺄﺗ
ﺰ ﻣﻘـﺪار ﻴ و ﻧ0/17 را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OMK ﺷﺎﺧﺺ يﻣﻘﺪار ﻋﺪد 
ﺖ ﺑﺎرﺗﻠـﺖ را ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـ در آزﻣـﻮن ﻛﺮوχ2 ﺷـﺎﺧﺺ يﻋـﺪد
دار ﺎ ﻣﻌﻨ ـ0/1000اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳـﻄﺢ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 8132/10
 ﺑـﻪ ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژ ﻳﺰﻴ ﻓ يﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﻛﻨﺶ (. 43)ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﻫﻤﻜـﺎران  lebE  ﺗﻮﺳـﻂ7891ﺰ در ﺳـﺎل ﻴـاﺳـﺘﺮس ﻧ
 ﺑﺪن ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎ واﻛﻨﺶ يﺮﻴﮔﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺪازه ( 3891)
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧـﻮاع (. 53) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻃﺮاﺣ 
 ﻛـﻪ ﺑـﺪن در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژ ﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 يﺮﻴ ـﮔﻪ اﻧـﺪازه ﻳ ـ ﮔﻮ 93دﻫﺪ را ﺑﺎ ﻲاﺳﺘﺮس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ 
 يا درﺟـﻪ 5ﻒ ﻴ ـدر ﻃ ﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳ ـ ا يﮔﺬارﻧﻤﺮه. ﻛﻨﺪﻲﻣ
-ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﺳﺦﻳدر ا. ﺮدﻴﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣ5 ﺗﺎ 1ﻜﺮت از ﻴﻟ
 ﻲ ﺟـﺴﻤ يﻫـﺎ ﺰان وﻗـﻮع ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻴ ـﺷﻮد ﺗـﺎ ﻣ ﻲﮔﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ 
ﺠﻪ، ﻣﻌـﺪه درد، ﺗـﭙﺶ ﻗﻠـﺐ، ﻴﻞ ﺳﺮدرد، ﺳﺮﮔ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒ 
ﺧﻮن و ﻖ دﺳﺖ و ﭘـﺎ، ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻓـﺸﺎر ﻳ دﻫﺎن، ﺗﻌﺮ ﻲﺧﺸﻜ
ﻦ ﻳ ـ در ا57 ﺗـﺎ 04ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه .  ﻛﻨﺪﻲﺎﺑﻳﺮه را در ﺧﻮد ارز ﻴﻏ
 67ﻒ، ﻧﻤﺮه ﻴ ﺧﻔ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 101 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻤـﺮه ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ 001ﺗﺎ 
 ﺑﻪ 151ﺎد و ﻧﻤﺮه ﻳ ز ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ 051ﺗﺎ 
ﺪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻳ ﺷـﺪ ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژ ﻳﺰﻴ ﻓ يﻫـﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 يﻫ ــﺎ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ واﻛ ــﻨﺶ ﻳ ــﻲروا(. 53)اﺳ ــﺘﺮس اﺳ ــﺖ 
ﻦ ﻳ ـﻧﻈـﺮ در ا ﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻴ اﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺎﺗ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 يﺐ آﻟﻔـﺎ ﻳدر ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺿـﺮ . ﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻴﺄﺣﻮزه ﺗ 
 ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ 0/78ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﻳﻛﺮوﻧﺒﺎخ ا 
ﺎس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ـ ﻣﻄﻠـﻮب ا ﻲ دروﻧ ﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻧ 
  .ﺮان اﺳﺖﻳ اﺳﺘﻔﺎده در اي آن ﺑﺮاﻳﻲﺎﻳ از ﭘﺎﻲﺷﺎﺧﺼ
در  ﭘـﮋوﻫﺶ يﻧـﻪ، اﺑﺰارﻫـﺎ  از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﻧﻤﻮ ﭘﺲ
. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗـﺎ آن را ﻛﺎﻣـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ  ﺷﺮﻛﺖ ﺎرﻴاﺧﺘ
 4  ﺟﻠـﺴﻪ 4 ﻲ ﻃ ـﻲ ﮔﺮوﻫ ـي رﻓﺘﺎر ﻲﺳﭙﺲ، آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ 
 و ﺑـﺎ روش ﻲﺻﻮرت ﻛﺎرﮔﺎﻫ ﺑﻪ( ﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻳ ياﻫﻔﺘﻪ)ﺳﺎﻋﺘﻪ 
ﻦ، ﻳ ﺗﻤـﺮ يﻫـﺎ ﻨﺖ و ﻛـﺎرﺑﺮگ ﻳ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮ ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
-ﭻﻴﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻫ ـﺪ اﻣﺎ ﻳﮔﺮد اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺟﺮا يرو
در ﺟﻠـﺴﻪ اول ِ. ﺎﻓـﺖ ﻧﻜـﺮد ﻳﻨﻪ در ﻴﻦ زﻣ ﻳ در ا ﻲﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ، ﺷﺮﻛﺖ ﻲﺸﻳﻣﺪاﺧﻠﻪ آزﻣﺎ 
 ﺟﻠـﺴﺎت ﻲﻨ ـﻳ ﺗﻤﺮ يﻫـﺎ ﻋﺪم اﻧﺘـﺸﺎر اﻃﻼﻋـﺎت و ﻛـﺎرﺑﺮگ 
 ﻲ ﻛﻠ  ـيﻣﺤﺘﻮا. ﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻴﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟ 
.  اﺳـﺖ  آورده ﺷﺪه1 ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺟﺪول 
ﺖ ﻳ و ﻣﺤـﺪود ﻲﻂ ﺷـﻐﻠ ﻳﻞ ﺷﺮا ﻴﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ 
 ﺷـﺮﻛﺖ در يﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﺮا ﺷـﺮﻛﺖﻲزﻣـﺎﻧ
(  ﺳﺎﻋﺘﻪ 4 ﺟﻠﺴﻪ 4)ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ 
. ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑﺎﺷـﺪ ﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻳ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮا ﻲﻃﺮاﺣ
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ در 2931 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن يزﻣﺎن اﺟـﺮا 
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﺟـﺮا ﻴﺶ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑ  ﺑﺨ يﻫﺎﻛﻼس
ﺎنِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺲ آزﻣـﻮن، ﻳﭘﺲ از ﭘﺎ . ﺷﺪ
ﺎن ﻳ ـﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘـﺲ از ﭘﺎ ﻳ ﻲﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ  ﭘﮋوﻫﺶ ياﺑﺰارﻫﺎ
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن  ﺷ ــﺮﻛﺖي روﻣﺠ ــﺪداًﻦ ﺟﻠ ــﺴﻪ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﻳآﺧ ــﺮ
ﺞ ﺑـﻪ ﻳﺖ، ﻧﺘـﺎ ﻳ ـدر ﻧﻬﺎ.  ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮا ﺷـﺪ يﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آز ﻴدﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘ 
 يآور ﺟﻤﻊ يﻫﺎﺴﻪ و داده ﻳﺮه ﻣﻘﺎ ﻴﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐ ﻳﻞ ﻛﻮوار ﻴﺗﺤﻠ
ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  91.v SSPS ياﻓﺰار آﻣﺎر ﺷﺪه در ﻧﺮم
  .ﻞ ﺷﺪﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰ(<p0/50) يﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار
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٤٦
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ  ﺷـﺮﻛﺖ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
 2ه  ﺷـﻤﺎر  ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل در ﺟـﺪول يﻫـﺎ ﻚ ﮔﺮوه ﻴﺗﻔﻜ
ﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻴﺎﻧﮕﻴ ـدر ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و 33 و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 8/92 و 93ﺐ ﻴاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 
 %26/5ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و  ﺷﺮﻛﺖ %96.  ﺑﻮد 7/16
در ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل زن ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫـﻞ ﺄ ﻣﺘ%18/3ﻫـﻞ و در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺄ اﻓـﺮاد ﻣﺘ%26/5
 %05ﺶ از ﻴﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـدر . ﺑﻮدﻧـﺪ
  .ﺴﺎﻧﺲ داﺷﺘﻨﺪﻴﻼت ﻟﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺼﺷﺮﻛﺖ
- ﮔﺮوه ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺎر ﻣﻬﺎرت ﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 3 ﺷـﻤﺎره  ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل در ﺟـﺪول يﻫﺎ
  .اﺳﺖ
 يﻫـﺎ ﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻴﺎﻧﮕﻴ ـ، ﻣ 3 ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
آزﻣـﻮن ﺶﻴآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘ  ـدر ﭘﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه ﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﺶ ﻳﻦ اﻓﺰا ﻳ ﻛﻪ ا ﻲﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟ ﻳ ﻧﻤﺮه اﻓﺰا 5ﺣﺪود 
ﻦ ﻴـﻴ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ . ﺷﻮد ﻲدر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﻨﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ 
ﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﻳﺎ ا ﻳﻛﻪ آ  ﻦﻳا
ﺎ ﻧـﻪ، از ﻳ ـﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻴﺛﺄ ﺗ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺶ ﻣﻬﺎرت ﻳاﻓﺰا
ﺞ ﻳ ﻧﺘﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ يﺮﻴﺎﻧﺲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐ ﻳﻞ ﻛﻮوار ﻴروش ﺗﺤﻠ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ 4 ﺷﻤﺎره آن در ﺟﺪول
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه 4 ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 ﭘـﺲ از ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ و ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﺲ آزﻣـﻮن ﻣﻬـﺎرت 
ﺶ آزﻣـﻮن، ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻴﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﭘ 
ﺮ واﺑـﺴﺘﻪ را ﻴ ـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐ ﻳ ـ از وار %32ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺣـﺪود 
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ، ﻳﻦ، ﻧﺘﺎ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎ ﻴﻴﺗﺒ
ﻃـﻮر  ﻤﺎرﺳـﺘﺎن را ﺑـﻪﻴ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻲ ارﺗﺒـﺎﻃيﻫـﺎﻣﻬـﺎرت
ﻦ و ﻴﺎﻧﮕﻴ ــﻣ. ﺶ داده اﺳ ــﺖﻳاﻓ ــﺰا( p<0/10 )يدارﺎﻣﻌﻨ ــ
  اﺳﺘﺮس در ﺟـﺪول ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ 5ﺷﻤﺎره 
دﻫـﺪ ﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣ ـ5 ﺷﻤﺎره  ﺷﺪه در ﺟﺪول اراﻳﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﮔـﺮوه ي اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮا ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻛﻪ ﻣ 
آزﻣـﻮن ﺑـﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﭘـﺲ 95/94آزﻣﻮن ﺶﻴدر ﭘ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﻴ ـدر ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧ . ﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻳ ﻛﺎﻫﺶ 05/02
 يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎدار . ﺷﻮدﻲﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻴﺎﻧﮕﻴاﻧﺪك ﻣ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻲﻦ اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻌ ﻳا
ﻞ ﻴــش ﺗﺤﻠ اﺳــﺘﺮس از روﻲﻜﻳﻮﻟــﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫــﺎﻧــﺸﺎﻧﻪ
ﺞ آن در ﺟﺪول ﻳ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎ يﺮﻴﺎﻧﺲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐ ﻳﻛﻮوار
  . ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ 6ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ و يﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه 6 ﺷﻤﺎره ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
 اﺳـﺘﺮس ﻣﻌﻨـﺎدار ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﻛﻨﺘﺮل در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 يﻫﺎﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳ از وار %31ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻲاﺳﺖ و ﻣ 
-ﻲﻦ ﻣ ـﻴـﻴ  ﺗﺒ ﻲﻪ آﻣﻮزﺷ ـ اﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪاﺧﻠ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﻲ ﮔﺮوﻫ ـي رﻓﺘـﺎر ﻲﻦ، آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮد
 يدارﺎﻃـﻮر ﻣﻌﻨ ـ اﺳﺘﺮس را ﺑﻪ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎاﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ 




   ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻲ ﻛﻠيﻣﺤﺘﻮا -1ﺟﺪول 
  ﻣﺪت زﻣﺎن   ﺟﻠﺴﻪيﻣﺤﺘﻮا  ﻣﻮﺿﻮع  ﺟﻠﺴﻪ
 و ﻲ، رواﻧﻲﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﻴﺛﺄ ﺗﻲاﺳﺘﺮس و ﭼﮕﻮﻧﮕﻒ ﻳﺗﻌﺮ   اﺳﺘﺮسﻖﻴ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻲﺎﺗﻴﻛﻠ  اول
   ﺳﺎﻋﺖ4  ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮسﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻜﺮد ﻳﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس روﺆ ﻣيا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪيﻫﺎروش  دوم
  ي رﻓﺘﺎرﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
، ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘيﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزﻳﺮﻳ ﻣﺪي رﻓﺘﺎرﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘيﻫﺎروش
   ﺳﺎﻋﺖ4  ﻲﺎﻓﺮاﮔﻤﻳ و ﺗﻨﻔﺲ دﻲﺪﮔﻴ، آرﻣﻲﺸﻳاﻧﺪﺖ زﻣﺎن، ﻣﺜﺒﺖﻳﺮﻳﻟﻪ، ﻣﺪﺄﻣﺴﺣﻞ
ﻫﺎ، ﺻﺮاﺣﺖ در ارﺗﺒﺎط ، زﺑﺎن ﺑﺪن و ﻧﺸﺎﻧﻪﻲﺮﻛﻼﻣﻴ و ﻏﻲارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣ   آنﻲﺛﺮ و اﻧﻮاع و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﺆارﺗﺒﺎط ﻣ  ﺳﻮم
   ﺳﺎﻋﺖ4   ارﺗﺒﺎطي ﺑﺮﻗﺮارﻲ و ﮔﻮش ﻛﺮدن، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻛﻼﻣ
- ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﻣﻮاﻧﻊ و ﭘﻞ  ﭼﻬﺎرم
  ﻟﻪﺄﻣﺴ روش ﺣﻞﻲ ﻋﻤﻠيﻫﺎ، ﮔﺎميﻓﺮدﻦﻴ ﺑيﻫﺎ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎ  و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻞيﺮﻴﺎدﮔﻳ، ﻲﻃ ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
، يﻓﺮدﻦﻴ ﺑيﻫﺎ، ﻧﻮازش، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضﻲﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻛﺮدن، ﻫﻤﺪﻟ
  دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺗﻌﻬﺪ داﺷﺘﻦ
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٥٦
   ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺖﻴ ﺟﻤﻌيﻫﺎﻲﮋﮔﻳو -2 ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ  
  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  رﺻﺪد  ﺗﻌﺪاد  ﻲﮋﮔﻳو
  7/16  33  001  61  8/92  93  001  61  ﺳﻦ
            ﺖﻴﺟﻨﺴ
     26/5 01     96 11  زن
     73/5 6     13 5  ﻣﺮد
            ﻫﻞﺄﺖ ﺗﻴوﺿﻌ
     81/7 3     73/5 6  ﻣﺠﺮد
     18/3 31     26/5 01  ﻫﻞﺄﻣﺘ
            ﻼتﻴﺗﺤﺼ
     21/5 2     0 0  ﭙﻠﻢﻳد
     21/5 2     21/5 2  ﭙﻠﻢﻳﻓﻮق د
     65/2 9     86/8 11  ﺲﺴﺎﻧﻴﻟ
     81/8 3     81/8 3  ﺴﺎﻧﺲﻴﻓﻮق ﻟ
  
  ﻫﺎ ﮔﺮوهﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﺎر ﻣﻬﺎرتﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -3 ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮوه   
  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﺶﻴﭘ  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﺶﻴﭘ  
 DS M DS M DS M DS M  ﺮﻴﻣﺘﻐ
  21/60  511/36  9/11  811/87  11/16  721/26  9/39  221/65  ﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﻣﻬﺎرت
  
  ﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎ ﻣﻬﺎرتيﺮﻴﺎﻧﺲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻳﻞ ﻛﻮوارﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ -4ﺟﺪول 
  rewoP  2η  p  F  SM  fd SS  ﺮاتﻴﻴﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐ
  1/000  0/165  0/100  73/10  9532/73  1  9532/73  ﻫﻤﭙﺮاش
  0/018  0/922  0/600  8/36  055/91  1  055/91  ﮔﺮوه
          36/57  92  8481/47  ﺧﻄﺎ
  
   اﺳﺘﺮس در دو ﮔﺮوهﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻧﺸﺎﻧﻪﻦ و اﻧﺤﺮافﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -5 ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ  
  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﺶﻴﭘ  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﺶﻴﭘ  
 DS M DS M DS M DS M  ﺮﻴﻣﺘﻐ
  21/68  75/67  01/84  95/33  01/44  05/02  32/99  95/94  ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ
  
   اﺳﺘﺮسﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎيﺮﻴﺎﻧﺲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻳﻞ ﻛﻮوارﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ -6 ﺟﺪول
  rewoP  2η  p  F  SM  fd SS  ﺮاتﻴﻴﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐ
  0/138  0/932  0/500  9/65  689/78  1  689/78  ﻫﻤﭙﺮاش
  0/615  0/821  0/840  4/72  264/57  1  264/57  ﮔﺮوه
          801/522  92  8313/35  ﺧﻄﺎ
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻲﺖ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧ  ـﻴﻨﻪ وﺿـﻌ ﻴ در زﻣ ﻲﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﻴﺸﻴﭘ
ﻦ ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﻳ ـﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ا دﻫﺪ ﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 يﻫـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣﻬـﺎرت ﻲ اﺳﺘﺮس را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣ ـيﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ 
 اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻲﻦ در ﺣﺎﻟ ﻳا. ﺴﺖﻴ آﻧﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻦ ﮔﺮوه و ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻬﺎرت ﻳ ا ﻲﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 
ﺖ ﻴ ـﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﺎن اﻫﻤ ﻳ و رﺿـﺎ ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻳﻲآﻧﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآ 
ﺸﮕﺮان،  ﭘﮋوﻫ ـﻲﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮﺧ ـﻴدر ﻫﻤ ـ.  دارد يﺎدﻳ ـﺎر ز ﻴﺑﺴ
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٦٦
 يﻫـﺎ ﺖ اﺳﺘﺮس و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻬـﺎرت ﻳﺮﻳ ﻣﺪ يﻫﺎآﻣﻮزش روش 
. اﻧـﺪ ﺸﻨﻬﺎد داده ﻴ ـ ﭘ ﻲ را در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 ﻲ آﻣـﻮزش ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻲ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷ 
  .ﺶ ﮔﺬاردﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﻌﺮض آزﻣﺎﻳ را در اﻲ ﮔﺮوﻫيرﻓﺘﺎر
 ﻲ ﮔﺮوﻫ ـي رﻓﺘـﺎر ﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴدر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ  اﺳﺘﺮس را ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﻲﻖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ﻳﻦ ﻃﺮ ﻳ ﻛﺎﻫﺶ داده و از ا يﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ
ﺪ ﻳ ـﺠـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺎ ﻴﻦ ﻧﺘ ﻴـﻴ در ﺗﺒ . ﺪه اﺳﺖ ﻴآﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸ 
 يﻫـﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ يﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮ 
 و يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺮ ﻴﺛﺄ ﺗﺤﺖ ﺗ  ـيﺎدﻳ اﺳﺘﺮس ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 ﻲ ﻋـﻀﻼﻧ يﺳﺎز آرام يﻫﺎ و روش ﻲآراﻣﺗﻦاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن 
 ﻲدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷ(. 63)ﺎﺑﺪ ﻳﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ 
 آﻣـﻮزش ﻲآراﻣ ـﻓﻨـﻮن ﺗـﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻦ ﻓﻨـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﻳ از ا يﺮﻴﺎدﮔﻳﺰ ﭘﺲ از ﻴﻫﺎ ﻧ داده ﺷﺪ و آن 
 اﺳـﺘﺮس در ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺮده
ﻦ اﻣﻜﺎن را ﻳ ا ﻲﺪﮔﻴآﻣﻮزش ﻓﻨﻮن آرﻣ . ﺖﺛﺮ ﺑﻮده اﺳ ﺆﻫﺎ ﻣ  آن
 اﺳـﺘﺮس را ﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ يﻫﺎﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻲ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ يﺑﺮا
ﻖ ﺗﺴﻠﻂ در ﻛﺴﺐ آراﻣـﺶ و ﻳﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮ ﻴﺗﺸﺨ
 ﻲ ﺟـﺴﻤﺎﻧ يﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻲﻦ ﻓﻨﻮن، ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا 
 يﻫـﺎ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ واﻛـﻨﺶ(. 63)ﺮﻧـﺪ ﻴﺎد ﺑﮕﻳـاﺳـﺘﺮس را 
 ياﻒ ﮔـﺴﺘﺮده ﻴﺗﻮاﻧﺪ در ﻃ ﻲﺮس ﻣ  ﺑﺪن ﺑﻪ اﺳﺘ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 ﻲآراﻣ ـﺎﺑﺪ، آﻣﻮزش ﻓﻨـﻮن ﺗـﻦ ﻳ ﺑﺮوز ﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ يﻫﺎاز ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 و ﻛـﺎﻫﺶ ﻲﺎﻓﺮاﮔﻤﻳ ـﺶ ﺗـﻨﻔﺲ د ﻳﻖ اﻓـﺰا ﻳ ـﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮ ﻲﻣ
 اﺳـﺘﺮس، از ﺟﻤﻠـﻪ يﻫـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس ﺳـﻄﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن 
 اﺳـﺘﺮس ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژ ﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﺰول و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻴﻛﻮرﺗ
  (.73)را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
 ﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘ يﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ﮕﺮ، ﺑﺎ اﺳ ـﻳ د ﻳﻲﺳﻮاز 
 و ﻲﺮﻣﻨﻄﻘ ـﻴ ﻏ يﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎورﻫـﺎ ﺖ اﺳـﺘﺮس ﺗـﻼش ﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺰاﻧﻨﺪه اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب در ﺷﺮﻛﺖ ﻴﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪِ ﺑﺮاﻧﮕ 
ﻦ ﺑﺎورﻫـﺎ ﻳ ـﺮ ا ﻴﺛﺄ ﺗ  ـﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻫـﺎ ﻦ آن ﻳﮕﺰﻳ را ﺟـﺎ ﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻄﻘ ﻲﺎﺑﻨﺪ و ﺳﻌ ﻳ ﻲآﮔﺎﻫ
 يﻫ ــﺎﻧ ــﺸﺎﻧﻪ آن ﻛﻨﺘ ــﺮل يﺎﻣ ــﺪﻫﺎﻴ از ﭘﻲﻜ ــﻳﻛﻨﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ 
 ﻲ اﺻـﻠ ي، ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻲﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﻪ.  اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ ي ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﺑﺎورﻫﺎ ﻲﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ 
ﻟﻪ ﺑـﻪ ﺄﻣـﺴ ﺖ زﻣﺎن و روش ﺣـﻞ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ يﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤـﻚ ﻲﺖ زﻣﺎن ﻣ ﻳﺮﻳﻣﺪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﺷﺮﻛﺖ
 اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ يﺗﺮﻖﻴﻃﻮر دﻗ  روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ يﻫﺎﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻦ، در ﺑﺨـﺶ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﻨـﺪ ﻳ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤﺎ يو اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ 
 ﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از روش ﺑﺎزﺳـﺎز ﻲآﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ 
ﻦ روش ﺑـﻪ اﻓـﺮاد آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻳدر ا . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ادراك ﺧـﻮد از اﺳـﺘﺮس و ﻧﺤـﻮه ﺗﻌﺎﻣﻠـﺸﺎن ﺑ ـﺎ ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ
-ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ . ﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻳزا را اﺻﻼح و ﺗﻌﺪ  اﺳﺘﺮس يﻫﺎﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
 ﻲﺎﺑﻳ ـزا ارز  اﺳﺘﺮس يﻫﺎﺖﻴﺎد داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻌ ﻳﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔ
 ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ در يا ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ يﻫﺎﻨﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روش ﻴﺑواﻗﻊ
ﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺆ ﻣ ـيا ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ يﻫـﺎ ﻫﺎ را ﺑـﺎ روش ﺖﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌ ﻳا
ﻟﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺄﻣﺴﻦ، ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻳاﻓﺰون ﺑﺮ ا . ﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻣ ي از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻲﻜﻳ
ﻫﺎ و ﺣﻞ، راهﻲ زﻧﺪﮔ يزا اﺳﺘﺮس يﻫﺎﺖﻴ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌ ﻳﻲﺎروﻳدر رو 
ﻦ ﻳﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و از ا ﺆ ﻣ يا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﻫﺎروش
ﮕـﺮ از ﻳ د ﻲﻜ ـﻳ. ﻨـﺪ ﻳﻖ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎ ﻳﻃﺮ
 ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت يﻣﺤﻮرﻫﺎ
-ﺖﻳ ـﺢ و ﺗﻘﻮ ﻴﻖ آن رواﺑـﻂ ﺻـﺤ ﻳﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮ 
 را ﺗﺠﺮﺑـﻪ يﻛﻨﻨﺪه را در ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ و اﺳـﺘﺮس ﻛﻤﺘـﺮ 
 اﺳـﺘﺮس را در ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓيﻫﺎﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﻦ ﻃﺮ ﻳﻛﻨﻨﺪ و از ا 
  .ﺧﻮد ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
 يﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
و ( 83 )awakoriH، (13 )miKﻦ از ﺟﻤﻠــ ــﻪ ﻴﺸﻴــ ــﭘ
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ ( 93) و ﻫﻤﻜﺎران namO
ﺖ اﺳـﺘﺮس و ﻳﺮﻳ ﻣـﺪ يﻫﺎ روش يﺮﻴﺎدﮔﻳﻖ ﻳﺖ از ﻃﺮ ﺳﻼﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻲ ﻣ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎ و آﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ و ﻣ يﺎدﻳز
 ي ﻓﺮدﻲ، در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠيﻫﺎﮋه ﺗﻨﺶ ﻳ ﺑﻪ و ﻲ زﻧﺪﮔ يﻓﺸﺎرﻫﺎ
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ .  داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ يﺗﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ 
ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣـﺪيﻫـﺎﺮ ﻣﺪاﺧﻠـﻪﻴﺛﺄ در ﻣـﻮرد ﺗـmiKﻞ ﻴـﻓﺮاﺗﺤﻠ
ﻦ ﻳ ـ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا ي رﻓﺘﺎر ﻲ ﺑﺮ روش ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲاﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻨ 
ﺖ اﺳـﺘﺮس و ﻳﺮﻳ ﻣـﺪ يﻫـﺎ ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬـﺎرت ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
(. 13)ﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار دارﻧـﺪ ﻴﺛﺄ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد رواﻧ 
ﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻴﺛﺄﻛـﻪ ﺑ ــﺎ ﻫـﺪف ﺗ  ـ awakoriHدر ﭘ ـﮋوﻫﺶ 
ﻦ ﻴ ﺑ  ـي و رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ياﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣ يﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻴ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ يﻓﺮد
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﻴﺖ اﺳﺘﺮس ﺑـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑ ﻳﺮﻳآﻣﻮزش ﻣﺪ 
 يا ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ يزا از راﻫﺒﺮدﻫـﺎ  اﺳﺘﺮس يﻫﺎﺖﻴﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻌ 
ﻫﺎ  آن ﻲﻖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ﻳﻦ ﻃﺮ ﻳﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و از ا 
ﻦ، ﻴﻫﻤﭽﻨـ(. 83)ﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻳﺶ ﻳ اﻓـﺰا يﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻪ 
ﺮ روش ﻴﺛﺄ را ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﭘﮋوﻫـﺸnamO
.  اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﻲﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ 
ﻦ روش ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﻮﺟـﺐ ﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ا ﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﺴﺘﻳ ــﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﺎدار اﺳ ــﺘﺮس در آﻧ ــﺎن ﺷ ــﺪه و ﺑﻬﺰ 
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٧٦
ﺶ داده اﺳـﺖ ﻳﺷـﺎن را اﻓـﺰا ﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ  ـﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
 ﻲ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻲﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨ ﻳ، ﻲ ﻛﻠ ﻃﻮرﺑﻪ(. 93)
 در ﻛـﺎﻫﺶ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺖ اﺳﺘﺮس و ﻣﻬﺎرت ﻳﺮﻳآﻣﻮزش ﻣﺪ 
 از ﻲ اﺳـﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ
 اﺳﺘﺮس ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ يﻫﺎﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﻦ ا ﻳ ﺑﺎ ا يﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮ 
 ﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺘ ي و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﻮن رﻓﺘـﺎر يﺮﻴﺎدﮔﻳﻖ ﻳاز ﻃﺮ 
ﺎﺑـﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و از ﺟﻨﺒـﻪ ﻳﻲ ﻣ ـﺖ اﺳـﺘﺮس ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺮﻳﻣﺪ
  .ﻮ اﺳﺖﻦ ﻫﻤﺴﻴﺸﻴ ﭘيﻫﺎﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻴ ﻧﻲﺗﺠﺮﺑ
- ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﺎرت يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﻦ، ﻳاﻓﺰون ﺑﺮ ا 
 ي ﭘﺲ از اﺟـﺮا ﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ
در . ﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻳﺶ ﻳ اﻓـﺰا ﻲ ﮔﺮوﻫ ي رﻓﺘﺎر ﻲآﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻲﺎن ﻣ ـﻴﻦ ﺑ ﻴﺸﻴ ﭘ يﻫﺎﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎ ﻴﻫﻤ
 ﻲﺣﺘ ـ.  ﻫﺴﺘﻨﺪيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش و ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
 در ياﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻴﺛﺄﺰ ﺗ ﻴ ﻧ ﻲﻣﺪت آﻣﻮزﺷ  ﻛﻮﺗﺎه يﻫﺎدوره
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ياﻟﮕـﻮ .  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يارﺗﻘﺎ
ﺎر ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻴ ﺑـﺴ ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻬـﺎرت ﻲﺗﺠﺮﺑ
 يﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘـﺲ از اﺟـﺮا  ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷـﺮﻛﺖ ياﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر 
 ﺑﻬﺘـﺮ، ﻲﺸﺘﺮ، آﻣﺎدﮔ ﻴ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎﺪاﺧﻠﻪﻣ
 را ﮔـﺰارش ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ اﺿﻄﺮاب ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬـﺎرت 
  (.02)اﻧﺪ ﻛﺮده
 ﺑـﺮ ﻲ ﮔﺮوﻫ ـي رﻓﺘـﺎر ﻲﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣـﻮزش ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻴﺛﺄﺗ
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ يﺑـﺮا . ﻦ ﻫﻤـﺴﻮ اﺳـﺖ ﻴﺸﻴ ـ ﭘ يﻫﺎﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ 
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﻳﻲرﺿﺎ
-ﺰان ﻣﻬـﺎرت ﻴ ـ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
ﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻳﺶ ﻳ اﻓـﺰا يﻃﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار  آﻧﺎن ﺑﻪ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ awakoriHدر ﭘﮋوﻫﺶ (. 61)
 يﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻳﺮﻳﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪ 
در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  يورزتأ ﺟـﺮيرﻫـﺎﻞ رﻓﺘﺎﻴـاز ﻗﺒ يﻓـﺮدﻦﻴﺑـ
ﺰ ﻴ ـﺶ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻳﻦ اﻓﺰاﻳﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪه و ا ﻴﺑ
و ﻫﻤﻜـﺎران  uiL ﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘـﺎ (. 83)ﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻳﭘﺎ
ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ( 23)
 يﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
  .ﺷﻮدﻲﻦ ﮔﺮوه ﻣﻳ در اﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻴﺛﺄﻨﻪ ﺗ ﻴ ﻛﻪ در زﻣ ﻲ ﻣﻬﻤ يﻫﺎﻦﻴﻴز ﺗﺒ  ا ﻲﻜﻳ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻬـﺎرت 
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ يﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘ ﻴﻛﺄﺎن ﻛﺮد ﺗ ﻴﺗﻮان ﺑ ﻲ ﻣ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 از ﻲﻜ ـﻳ.  ﺑـﻮد ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
، آﻣﻮزش ﻲ ﮔﺮوﻫ ي رﻓﺘﺎر ﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲ اﺻﻠ يﻣﺤﻮرﻫﺎ
 آن و ﻲﻣﻞ ارﺗﺒـﺎط و ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺻـﻠ  ﺷـﺎ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
، زﺑﺎن ﻲﺮﻛﻼﻣﻴ ﻏ يﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ، ارﺗﺒﺎط ي ﺑﺮﻗﺮار ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
 و ﻲﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎ، ﺻﺮاﺣﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣ ـﺑﺪن و زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 ﺷﺎﻣﻞ ﻗـﻀﺎوت، ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻲﺛﺮ، ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺆﮔﻮش ﻛﺮدن ﻣ 
 يﻫـﺎ ﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮاﻧﻪ، ﭘﻞ ﻴوﻟﺆ، اﻧﻜﺎر ﻣﺴ ﻲﺎﺑﻳﺑﺪون ارز 
 ﻲح ﻛﺮدن، ﻧﻮازش ﻛـﺮدن و ﻫﻤـﺪﻟ  ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻊ ﺳﻼ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﻦ ﻫﻤﺴﺮان و آﻣـﻮزش ﻴ ﺑ يﻫﺎ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻲﻛﺮدن، ﭼﮕﻮﻧﮕ 
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺮ . ﻟﻪ ﺑﻮد ﺄﻣﺴ روش ﺣﻞ يﻫﺎﮔﺎم
 يﻫـﺎ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﮔـﻪ ﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﻦ ﻣﻬﺎرت ﻳﻚ از ا ﻳ
ﻦ، ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا . ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪ ﻦ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳﺗﻤﺮ
 ي از ﻣﺤﻮرﻫـﺎ ﻲﻜ ـﻳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﺎرت 
-ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻦ ﻣﻬﺎرت ﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و آﻣﻮزش ا ﻲاﺻﻠ
 آن ﺑـﻪ ﻲ و ﻋﻤﻠ  ـي ﻛـﺎرﺑﺮد يﻫـﺎ ﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻴﻛﺄﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻲﻞ اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻳ از دﻻ ﻲﻜﻳﻋﻨﻮان 
ﺗـﻮان ﻲ، ﻣ ـﻲﻃـﻮر ﻛﻠ  ـﺑﻪ.  ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
 يﻫـﺎ ﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎ 
ﺖ اﺳﺘﺮس و ﻳﺮﻳ ﻣﺪ يﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻴﺸﻴﭘ
 ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
  .ﺷﻮدﻲﻦ ﮔﺮوه ﻣﻳ اﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﺖ اﺳﺘﺮس و ﻣﻬﺎرتﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺎز ﺑـﻪ ﻴ ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ي اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﺮا يا ﻣﺪاﺧﻠـﻪ يﻫـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ي و اﺟﺮا ﻲﻃﺮاﺣ
 ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻓﺖ ﻣﻬـﺎرت ﺸﺮﻴ ـﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس و ﭘ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣـﺸﺎﻏﻞ .  را ﻧﺸﺎن داد ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺎ ي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ي را در ارﺗﻘـﺎ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  روان يﻫـﺎ  ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻲﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸ 
ﺸﻨﻬﺎد ﻴ ـﻦ ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﻧـﺸﺎن داد، ﭘ ﻳ ـ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ا ﻲﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 
ﻫﺎ ﻫﺎ، از آن ﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻦ ﻧ ﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮِ ا ﻳﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰ ﻲﻣ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﺳـﻼﻣﺖ روان يدر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ـﻴ ﭘ ﻲﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﺪ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد
 ي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑـﺮا ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي و اﺟﺮا ﻲﻨﻪ ﻃﺮاﺣ ﻴزﻣ
ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳ ـﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﻫﺎ را در ﺑ ﻦ ﮔﺮوه ﻳا
 آﻣـﻮزش يﻫـﺎ  از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻲﺸﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨ ـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳا
ﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻳاﻓﺰون ﺑﺮ ا . ﺮﻧﺪﻴﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔ 
 ﻲﺖ زﻣﺎﻧﻳﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺪودﻴ ﺷﻠﻮغ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ يﻫﺎﻔﺖﻴﺑﻪ ﺷ 
 ي و اﺟـﺮاﻲ، ﻃﺮاﺣـﻲ آﻣﻮزﺷـيﻫـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ در دورهيﺑـﺮا
ﻦ زﻣـﺎن ﻳﻣـﺪت ﻛـﻪ در ﻛﻤﺘـﺮ  ﻓـﺸﺮده و ﻛﻮﺗـﺎه يﻫﺎﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫـﺎ ﻦ ﮔـﺮوه ﻳ ا ي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮا ﻲﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸ 
ﻦ ﻳ ـﻫـﺎ در ا ﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ. (83) دارد يﺎدﻳﺎر ز ﻴﺖ ﺑﺴ ﻴاﻫﻤ
 ﻓـﺸﺮده و يا ﻣﺪاﺧﻠـﻪ يﻫـﺎ ﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴﻨﻪ ﻧ ﻴزﻣ
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٨٦
 ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 
 ﻳﻲاز ﺳـﻮ (. 83)ﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻴﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ 
ﻦ ﻳ ـﺪﮔﺎن ا ﻛﻨﻨﮕﺮ، ﻓﺸﺮده ﺑﻮدن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻳد
 ﺷﺮﻛﺖ  ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻲدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣ ﻲاﻣﻜﺎن را ﻣ 
ﺶ ﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را اﻓـﺰا ﻲﻖ اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻳﻦ ﻃﺮ ﻳﻨﺪ و از ا ﻳﻧﻤﺎ
در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻲﺮا در ﺻﻮرﺗ ﻳز. دﻫﺪﻲﻣ
-ﻞﻴ ـﻫﺎ در ﺗﺤﻠ  آن يﻫﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ و از داده ﻫﻤﻪ
ﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﺑ ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮﺑﺨﺸ ي آﻣﺎر يﻫﺎ
 از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان يﻞ ﺗﻌﺪاد ﻴﻦ دﻟ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ (. 83)ﺎﺑﺪ ﻳﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ 
 ﻲﻂ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳ ـﻳ ﺷـﺮا ﻲاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧ ـﺸﻨﻬﺎد داده ﻴﭘ
 ﻛﻮﺗـﺎه  ﻣﺪاﺧﻠـﻪ از ﺟﻠـﺴﺎت ﻓـﺸﺮده و يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
  (.04)ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﻂ ﻳ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺒـﻮد ﺷـﺮايﻫـﺎﺖﻳاز ﻣﺤـﺪود
ﻮدن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ، ﻛﻢ ﺑ ﻲ ﺗﺼﺎدﻓ يﺮﻴﮔاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 در  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺻـﺮﻓﺎً ي و اﺟـﺮا ﻳﻲ اﺟﺮا يﻫﺎﺖﻳﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪود 
 يﻫـﺎ ﺷـﻮد در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ـﻴ ـﭘ. ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﻮد ﻴﻚ ﺑ ﻳ
-از ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ آﺗ 
 يﻫـﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺰ از ﺑ ﻴ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧ ﻲ ﺗﺼﺎدﻓ يﺮﻴﮔ
 ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺞﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤ 
ﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ا ﻳ د ﺖﻳﻣﺤﺪود. ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد 
 يﻫـﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ 
 ﻳـﻲ ﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ روا ﻳ ـا. ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﻮد ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ 
ﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻴدﻫـﺪ اﻣـﺎ در ﻋ ـﻲﺶ ﻣ ﻳ ﭘﮋوﻫﺶ را اﻓﺰا ﻲﺮوﻧﻴﺑ
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻄـﺮح ﻲ دروﻧ ﻳﻲ روا يﺖ ﺑﺮا ﻳﻚ ﻣﺤﺪود ﻳﻋﻨﻮان 
 ذﻛـﺮ ﺷـﺪه و ﻛـﻢ ﺑـﻮدن يﻫـﺎ ﺖﻳ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . اﺳﺖ
 يﻫ ــﺎ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪﻲﻨ ــﻪ اﺛﺮﺑﺨ ــﺸ ﻴ در زﻣﻲﺷ ــﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫ ــﺸ 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻲ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧ  ـﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
 ﻲﻨﻴﺷـﻮد ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﺎﻟ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ـﻴﺮان، ﭘ ﻳﺑﻬﺪاﺷﺖ در ا 
 يﻫـﺎﻨـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶﻴﻦ زﻣﻳـﺣـﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ در ا
  .ﺎﻓﺖﻳﺖ  دﺳﻲﺞ ﻣﺘﻘﻨﻳ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎيﺸﺘﺮﻴﺑ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 يﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻲﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﺎ 
 ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻲ را ﻧﺸﺎن داد ﻣ ـﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
ﺖ اﺳـﺘﺮس و ﻳﺮﻳ ﻣـﺪﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  روانيﻫـﺎاﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﻨـﻪ و ﻳ ﻛـﻢ ﻫﺰ ﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷ ـﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
-ﻲﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤـﺴﻮب ﻣ ـﻳ ا ﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ياﺛﺮﺑﺨﺶ در ارﺗﻘﺎ 
ﺮان ﻳﮋه ﻣـﺪ ﻳ ـﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑـﻪ و ﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮد
 يﻫـﺎ در ارﺗﻘـﺎ ﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻳ ـﺷﻮد از ا ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻴﻫﺎ، ﭘ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
ﺖ ﻳدر ﻧﻬﺎ . ﻨﺪﻳ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺳﻼﻣﺖ روان 
 ﺳـﻼﻣﺖ يرﺗﻘـﺎ  اﺛـﺮﺑﺨﺶ در ا يﻫـﺎ  روش ﻳﻲﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ  ﻦﻳا
-ﺎزﻣﻨـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻴﺮان ﻧ ﻳ ـ در ا ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
 ﺣـﻮزه ﻲﻨﻴﮋه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑـﺎﻟ ﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ و يﺸﺘﺮﻴ ﺑ يﻫﺎ
  .ﻛﻨﺪﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻃﻠﺐ ﻣﻳﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻘـﺎت ﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﻣـﺼﻮب ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘ 
ﺎ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑ  ـ( 923ﻛـﺪ )اﷲ ﺗﻬـﺮان ﻪﻴ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻘ يﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎر 
ﺖ ِﻴ ـ ﺗﺮﺑ ﻲﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺆ ﻣ يﻦ ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﻳ ا ﻲﺖ ﻣﺎﻟ ﻳﺣﻤﺎ
ﺴﻨﺪﮔﺎن ﻳـﻧﻮ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ( ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه اﺳـﺘﺎد روزﺑـﻪ)ﻦ ﻳﻧـﻮ
 و از يﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎر ﻴﻠﻪ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘ ﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ
-ﮋه اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﻳ ـواﷲ، ﺑﻪ  ﻪﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘ ﻴ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ ﺮانﻳﻣﺪ
ﺸﻜﺪه اﺳﺘﺎد ﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﮋوﻫ ﻳﺰ از ﻣﺪ ﻴﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧ 
  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﻲ ﻣﻲﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻴ ﺻﻤيﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎرروزﺑﻪ، ﺑﻪ
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Effectiveness of group cognitive-behavioral training on 








Introduction: High levels of stress in the health professionals and deficit in 
communication skills of this group can endanger their mental health and reduce their 
job efficacy. Current study aimed to identify the effectiveness of the group cognitive-
behavioral training on physiological indicators and communication skills of the 
hospital staff. 
Method: This was a semi-experimental study using pre-test-post-test design. The 
sample group consisted of 32 people (16 experimental and 16 control groups) in one 
of the randomly selected Tehran hospitals. Intervention program was conducted 
weekly in 4 sessions each 4 hours on the subjects of the experimental group. Data 
were collected using Physiological Reactions to Stress (PRS) and Communication 
Skills Test-Revised (CSTR) before and after the intervention from both groups and 
was analyzed by analysis of covariance using SPSS software (v. 19). 
Results: The results showed that the cognitive-behavioral training significantly 
increased the mean of communication skills and a significant reduction of 
physiological indicators in the experimental group compared with the control group. 
Conclusion: Group cognitive-behavioral training is an effective way to improve 
mental health of health staff. Therefore, more attention from the health managers and 
clinical health researchers is needed in this field. 
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